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MİLLETLERARASI MÜZELER  
H A F T A S I  -
(6/Eklm /19 5 6 — M /Ekim /19 5 6)
Maarif Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü 
tarafından yayınlanmıştır.
(Kapaktaki fotoğraf Niğde - Aksaray Sultan Hanı 
kapısına aittir)
T Ü R K İ Y E ’ D E
M İ L L E T L E R A R A S I  M Ü Z E L E R  H A F T A S I  
P R O G R A M I
(6 Ekim 1956 - 14 Ekim 1956)
HAFTANIN AÇILIŞ KONUŞMASI:
Maarif Vekili Prof. Ahmet Özel tarafından —  Ankara Radyosunda 
5 Ekim 1956 — Cuma, saat 18.30.
MÜZE FAALİYETLERİ:
Yeniden teşhir ve tanzim edilen müzeler:
1 —■ Ankara Etnografya Müzesi
2 — Bursa Anikeoloji Müzesi
3 ■— İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Eski Şark Eserleri seksiyonu.
4 — Konya Müzesi seksiyonları
a) Halı-Kumaş ve Ma.t-bah Seksiyonu (Mevlâııâ Dergâhı Der­
viş odalarında),
b) Selçuk Taş ve Ahşap Eserler seksiyonu (hıce Minarede),
c) Osmanlı Mezar Anıtları seksiyonu (Sırçalı Medresede), 
Not: Açılışlar için ımüze idarelerince mahallinde özel merasimler
tertip edilecektir.
5 — Rehber refakatinde toplu müze ziyaretleri:
(Ankara Arkeoloji, Ankara Etnografya, İstanbul Arkeoloji, İstan­
bul Topkapı Sarayı, İstanbul Ayasofya, İzmir Arkeoloji ve İzmir Türk 
Eserleri ve Konya müzeleri tarafından tertiplenecektir. Ziyaret gün ve 
saatlan müze idarelerince mahallinde ilân edilecektir. İlân için gazete­
lerden ve çeşitli vasıtalardan istifade edilecektir).
SERGİLER:
1 —  Ankara’da: Maarif Vekâleti Eski Eserler ve Müzeler Umum 
Müdürlüğü tarafından “ Müzeler-Abidclcr ve Haı-fiyat” sergisi —  Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi salonlarında.
42 — Ankara’da: Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından “ Yeni Haf­
riyat Buluntuları”  sergisi —  Müze salonlarında.
3 —  İstanbul’da: Ayasofya Müzesi Müdürlüğü tarafından “ Bizans 
Tuğlaları” sergisi — Ayasofya Müzesinde.
NEŞRİYAT VE TANITMA FAALİYETLERİ:
Neşriyat:
1 —. Türk Arkeoloji Dergisi — VI2, —  Maarif Vekâleti Eski Eser­
ler ve Müzeler Umura Müdürlüğü tarafından.
2 —  Türk Etnografya Dergisi — I — Maarif Vekâleti Eski Eser­
ler ve Müzeler Umum Müdürlüğü tarafından.
3 — Ankara Arkeoloji Müzesi Rehberi (Hazırlayan: Necati Dolun­
ay) — Müze Müdürlüğü tarafından.
4 —  Ankara Etnografya Müzesi Rehberi (Hazırlayan: Hamit Ko- 
şay) —  Müze Müdürlüğü tarafından.
5 — Ankara Hacı Bayram Türbesi ve Ogüst Mabedi Kılavuzu (Ha­
zırlayan: Hamit Koşay, M. Akok) — Maarif Vekâleti Eski Eserler ve 
Müzeler Umum Müdürlüğü tarafından.
6 — Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi (Hazırlıyan: Halûk Şehsuvar- 
oğlu) Müze Müdürlüğü tarafından.
7 —  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klâsik Eserler Bölümü Kılavuzu 
(İngilizce nüshası) —  Müze Müdürlüğü tarafından.
8 — İstanbul Ayasofya Müzesi Rehberi (Hazıriıyam: Feridun Dirim- 
tekin) — Müze Müdürlüğü tarafından.
9 — *Satt Kılavuzu (Hazırlıyan: Ahmet Dönmez) —  Maarif Vekâleti 
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü tarafımdan.
Yayın:
Ankara Radyosu vasıtasiyle:
1  — Haftanın Açılış konuşması —  Maarif Vekili Prof. Ahmet Özel 
tarafından —  ö Ekim 1956, Cuma, saat: 18.30.
2 —  Röportajlar: a) Ankara Etnoğrafya Müzesinin açılışı, 6 Ekim 
1956 _  Cumartesi, saat: 11.00 — Müzede; b) Maarif Vekâleti “ Mü­
zeler -  Âbideler ve Hafriyat Sergisi’nin açılışı —- D. T. C. Fakültesinde 
6 Ekim 1956 —  Cumartesi, Saat: 16.00.
3 —  Konuşmalar: 6 -1 4  Ekim 1956 tarihleri arasımda, —  a) Müze­
ler Haftası — 'Konuşan: Kâmil !Su; h) Türkiye’deki Etnog­
rafya ve Folklor araştırmaları — Konuşan: Hamit Koşay; c) Ankara 
Hitit Eserleri Müzesi ve Ankara’daki Arkeolojik Merkezler — Konuşan:
5Necati Dolunay; d) Müzelerimiz ve Tarihi Merkezlerimizin Durumu ve 
Turistik Ehemmiyeti — Konuşan: Ahmet Dönmez.
4 —  Haftanın Turizm konuşmasının “ Milletlerarası Müzeler Hafta­
sına” tahsisi.
5 — Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğünce Müzeler Haftası, 
müzelerimiz ve âbidelerimiz hakkında hazırlanacak kısa tanıtma vecize- 
lerinin ve eğitici sözlerin yayını (8.00, 12.55, 18.55 ve 20.30 seanslarında).
6 —  Radyo Köy Postasında 2 konuşmamın Eski Eserler ve Mü­
zelere tahsisi.
İstanbul Radyosu vasıtasiyle:
1 — Röportajlar: a) İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Şark Eser­
leri Seksiyonunun açılışı, 0 Ekim 1956 —  Cumartesi; b) Bizans Tuğlaları 
leri Seksiyonunun açılışı, 6 Ekim 1956 —  Cumartesi; b) İstanbul Re- 
Sergisinin açılışı (Ayasofya Müzesinde), 6 Ekim 1956 —  Cumartesi.
2 — Konuşmalar: İstanbul Arkeoloji, İstanbul Topkapı Sarayı ve 
İstanbul Ayasofya Müzelerince hazırlanacak üç konuşma.
3 —  İstanbul müze müdürlüklerince, Müzeler Haftası, müzelerimiz 
ve âbidelerimiz hakkında hazırlanacak kısa tanıtma vecizeleı-inin ve eğitici 
sözlerin yayını.
İzmir Radyosu vasıtasiyle:
1  —  Konuşmalar: Hafta içerisinde İzmir Müzeleri Müdürlüğünce ha­
zırlanacak iki konuşma.
2 —  İzmir Müzeleri Müdürlüğünce, Müzeler Haftası, müzelerimiz 
ve âbidelerimiz hakkında hazırlanacak kısa tanıtma vecizelerinin ve eğitici 
sözlerin yayını.
Tanıtma:
1 — Müzeler neşriyatı ve varsa röprodüksiyonlardan müteşekkil bir 
koleksiyonun Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya Maarif Yayınevleri vit­
rinlerinde teşhir.
2 —  Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da uygun görülecek 
müessese vitrinlerinde Müzeler Haftası münasebetiyle mahallî müzelerin 
isimlerini ve yerlerini, ziyaret gün ve saatlerini bildirir ve fotoğraflar­
da bulunan teşhirler yapılması.
3 —  Hafta müddetince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da 
çıkan günlük gazetelerde makaleler neşri (Gazeteler mensupları ve ilgi­
liler tarafından).
6DİĞER FAALİYETLER:
1 —  Okullarda ders dışı saati anda toplantı ve konferanslar teaıtibi, 
G Ekim 1956 — Cumartesi günü — Program:
a) Haftanın mahiyeti hakkında konuşma (Bu hususta Eski Eser­
ler ve Müzeler Umum Müdürlüğünce gönderilecek metinden 
faydalanılacaktır.
b) Okulun bulunduğu yerdeki müze veya tarihi merkezlerin 
gezilmesi.
2 — Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün ¡tarihi merkez­
ler hakkında yayınladığı eserlerin müzelerimize gönderilmesi, hafta müd- 
detince teşhiri ve tevzii.
3 —  Müze ve tarihi merkezlerin bulundukları yerlere giden yollara 
işaret ve levhalar konması.
4 — Tanzim edilmiş ve ziyarete açık bulunan müzelerin hafta süre­
since bayrakla ve imlkânı olanların geceleri ışıkla donatılması.
5 — Tanzim edilmiş ve ziyarete açık müzelere Milletlerarası Müze­
ler Haftasını belirten levhalar konulması.
6 —  Müzelerle ve tarihî merkezlerle ilgili film gösterilmesi. “ Müze- 
ler-Abideler ve Hafriyat Sergisi” müddetince — Ankara, Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesinde.
M İ L L E T L E R A R A S I  MÜZELER HAFTASI[*]
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu)’nım 
teşebbüsü ve ICOM (Milletlera.rajsı Müzeler Konseyi)’un ve her memleket- 
telri iligiM nıesmî makam ve müesseselerin yardımı 'ile 6-Ekim-1956—  
14 - E'kim - 1956 tarihleri arasında bütün dünyada tertip ©dilen Mdltetleır- 
arası Müzeler Haftası, yurdumuzda da bu tarihler arasında özel bir 
programla kutlanacaktır.
Müzeler, âbideler ve eski eserler bakımımdan dünyanın en zengin bir 
bölgesinde bulunan memleketimizde böyle bir haftanın tertiplenmesi ve 
bu sahada müteaddit faaliyetlerde bulunulması ayrı bir ehemmiyet arzet- 
mekfadir. Bu vesile ile, daha okul çağında bulunan gençlere müzeler ve es­
ki eserler hakkında bilgi verilmesi, bu mıevzudaiki gelişmeler ve memleket 
vazifeleri ile dâvanın tahakkukuna hizmet edecektir. Bu bakımdan teşki­
lâtımıza mensup -müesseselerle okul idarecileri ve öğretmenlerimize büyük 
hizmetler düşmektedir.
Milletlerarası Müzeler Haftası’nın yurdumuzda tatbik edilecek prog­
ramı bu metinle birlikte gönderilmiştir.
Son senelerde müzelerin ve bir memleketin millî servetleri arasında 
mühim yer tutan eski ©serlerin eğitimdeki rolü bütün dünya milletlerince 
kabul edilmiş ve bu yolda geniş faaliyetlere girişilmiştir.
Avrupa’da ilk önceleri, hiçbir eğitim maksadı taşımayan, zengin şahıs 
koleksiyonculuğu ile başlayan eser toplama faaliyeti sadece merak saikası 
ile ve hayret uyandırmak maksadı ile yapılıyordu. Bu fikir XIX. uncu 
yüzyılda halk eğitiminin daha çok ehemmiyet kazandığı ve her tüırlü yeni 
(keşif ve gelişmelerin vuıkubulduğu zamanda değişmeye başlamıştır. Bu 
meyanda ilk defa XIX. uncu yüzyıl ortasında İngiltere’de South Kıensing- 
ton’da kurulan Fen ve Sanat Müzelerini zikredebiliriz. 1880 
yılında Amerika’da New-Yo.rk’taki Metropolitan Müzesi açılmış ve bu 
•açılışta “ Bu müessesenin işsizlerin zaman öldürmesini temin maksadı ile 
basit bir nadir eşya koleksiyonu toplamak değil, fakat halkı eğlendirmek
(1) Bu metin “ Milletlerarası Müzeler Haftası”  dolayısiyle okullarda ders dışı sant­
iarda tertip ediecek toplantılarda ve müzeleri ziyarette faydalanılmak üzere gönderil­
miştir.
8ve orta bilgi vermek gayesi ile teşkil edildiği” fikri ıtahsisen tebarüz et­
tirilmiştir.
XX. ci yüzyıl başından beri birçok memleketlerde müzelerin eğitim­
deki rolü gittikçe artan bir ehemmiyet kazanmaktadır. Bu anada Ameri­
ka’da 1920- 1940 yıllan arasında müzelerin eğitim ve cemiyetteki rolü üze­
rinde ısrarla durulmuştur. Birçok Avrupalı mütehassıslara göre, müzelerin 
eğitimdeki .rolü gerek çocuklar ve gerekse yetişkinler ;içdn ihtiyacı karşı­
layacak bir hale sokulabilir. Bunun için de müzelerin ve bu sahadaki faali­
yetlerin her çağdaki insanlara hitap edecek şekilde tanzimi gerekmekte­
dir. Müzelerin öğretici mahiyetleri bulunmakla beraber, en mühim hiz­
metleri geniş anlamı ile terbiye vasıtası oluşlarıdır.
TÜRKİYE MÜZELERİNİN TARİHÇESİ:
Yurdumuzda ilk defa XV. nci yüzyılda Türk silâhlarının ve ganimet 
olarak alınan silâhların toplanması ile başlıyan faaliyet 1847 yılında Ahmet 
Fethi Paşa tarafından ciddî olarak ele alınmış ve İstanbul’da Ayasofya ile 
Topkapı Sarayı arasındaki Saint irene kilisesinde “ Mecmaı Esldhai Atika” 
ve “ Mecnıaı Asam Atika” isimleri altında iiki bölümden ibaret Türk mü­
zeleri kurulmuştur.
Yurt içimde ve Avrupa’da muhtelif devlet hizmetinde bulunan Ahımet 
Fethi Paşanın, müzelerimizin ilk kuruluşumda ve gelişmelerindeki hayırlı 
hizmetlerini hürmetle anmamız gerekir.
Mecmaı Eslihai Atika bilâhare Müze i Askerî ve daha sonra da Askerî 
Müze adını almış ve böylece 'bugün Harbiye kışlasının bir kısmında teşhiı* 
edilen ve on binlerce ecdât yadigârını sinesinde toplayan müessese meyda­
na gelmiştir.
Mecmaı Asarı Atika 1869 yılında Müzeyi Hümayun adını almış ve bu 
müe3sesenin başına yabancı müdürler getirilmiştir. Bu zamanda hayırlı 
bir teşebbüs olarak 1874 yılında memleketimizde ilk defa bir Asarı Atika 
Nizamnamesi çıkarılmış ve .müzenin bu kısmı Çinili Köşk’e 'taşınmıştır.
1881 yılında müzelerimizin başına ilk Türk müdür olarak Osman 
Hamdi Bey getirilmiştir. Osman Hamdi Bey zamanında, yurdumuzdaki 
kıymetli ve nadide eserlerin yurt dışına çıkarılmasını önlemek maksadı 
ile 1884 ve 1907 yıllarında Asan Atika Nizamnamesinde tadiller ve ilâ­
veler yapılmıştır. Bu çalışkan ımüze müdürünün ilgi ve gayretleri ile 
Türic müzeleri inkişaf etmiş ve bu arada imparatorluğun uzak bölgelerin­
de bulunan nadide eserler dahi İstanbul’a nakledilmiştir. Bu meyanda 
Suriye’de, Sidon’da bulunarak İstanbul’a getirilmiş olan Büyük İskender in 
mermer lâhdini zikretmek gerekir.
Bugün, içerisinde müteaddit şaheserler bulunan İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri üç blok halinde Osman Hamdi Bey zamanında inşa edilmiş ve
oÇiniliköşk’te bulunan eserler bu .yeni müzeye nakledilerek modern bir mü­
essese meydana getirilmiştir. Çiniliköşk ise kendi mimari bünyesine uy­
gun olarak Türk ve Islâm san’at eserlerinin teşhirine tahsis edilmiştir.
Ahmet Fethi Paşanın, temelini atıp Osman Haımdi Beyin çalışmaları 
ile inkişaf eden Askerî Müze ve Müzei Humayun’dan .sonra 1895 yılında 
yine İstanbul’da bir Bahriye Müzesi kurulmuştur.
1910 yılında Osman Hamdi Bey ölmüş, yerine 'muavini ve kardeşi Halil 
Etheım .Bey geçmiştir. Yeni müdürün de gayretleriyle mevcut 
müzelerimiz gelişirken 1914 yılında İstanbul’da bir Evkaf Müzesi kurulmuş 
ve 1918 yılında da Sanayi-i Nefise Mektebi olarak kullanılmakta olan 
binada İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bir şubesi halinde ve Sümer, Mısır, 
Babil, Hitit ve Asur eski eserlerini içine alan “ Eski Şark Eserleri Müzesi”  
tesis edilmiştir.
Cumhuriyet idaresi ile birlikte memleketimizde müzecilik alanında da 
büyük gelişmeler olmuş ve bu işlerle görevli olarak Maarif Vekâletine 
bağlı bir Hare Müdürlüğü kurulmuştur. Daha sonra Asarı Ati'ka ve Müze­
ler Müdürlüğü adını alan ;bu müessese 1944 yılında Eski Eserler ve Mü­
zeler Umum Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmıştır.
Büyük Atatürk’üm “ Dünyada her kavmin mevcudiyeti, hakkı, hürriyet 
ve istiklâli malik olduğu ve yapacağı medeni eserlerle mütenasiptir.”  söz­
leri ve birçok müze ve tarihî merkezleri ziyaretleri bu sahadaki çalışma­
ların hızlı ve verimli gelişmesinde rehber olmuştur.
Sayın Reisicumhurumuz Celâl Bayar da Eski Eserler ve Müzelerle 
yakından ilgilenmekteler ve İzmir’de Arkeoloji Müzesini zayeretlerinde 
ifade buyurmuş oldukları “ Eski medeniyetler, yenilerinin pişivasıdır. Anın 
için de eski eserlere kıymet veriyoruz. Bu sahada çalışmalarımız ilerle­
mektedir. İzmir’deki müzemizi hamle içinde buldum, çok memnun oldum.” 
sözleri ile memleketimizde bu yöndeki çalışmalara verilen öneme işaret 
etmiş bulunmaktadırlar.
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü bugün bellibaşlı üç isti­
kamette faaliyet göstermektedir:
I — Müzelerle ilgili faaliyetler,
II — Âbidelerle ilgili faaliyetler,
III — Hafriyat ve neşriyatla ilgili faaliyetler.
I — Müzelerle ilgili faaliyetler:
Bugün memleketimizde müdürlükle idare edilmekte olan 19, memur­
lukla idare edilmekte olan 14 müze bulunmaktadır. Bunlardan başka 7 
adet de müze deposu mevcuttur. Bu müesseselerin bulundukları yerler ve 
bunlara bağlı seksiyonları gösterir liste aşağıdadır:
n o
Müze Müdürlükleri:
1  —• Adana Müzesi
2 —  Afyon Müzesi 
.3 — Antalya Müzesi
4 — Anlkara Arkeoloji Müzesi
5 — Ankara Etnografya Müzesi
G — Bergama Müzesi (Arkeoloji ve Etnografya bölümleri mevcuttur)
7 — 'Bursa Müzesi
8 — Edime Müzesi (Arkeoloji ve Etnografya bölümleri mevcuttur)
9 — Gaziantep Müzesi
10 —  Hatay Müzesi
11 — İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Klâsik Eserler, Altın Eserler,
Sikke, Eski Şark Eserleri, ve Tablet bölümleri ile Mozaik ve 
Yedikule Müzeleri vardır).
12 — İstanbul Ayasofya Müzesi (Kariye, Fethiye, St. iren ve Tekfur
Sarayı bu ımüze idaresindodir).
13 — İstanbul Topkapı Sarayr Müzesi (Saray bölümleri, Fatih ve
Türk-İslâm  Eserleri Müzeleri vardır).
14 — İzmir Müzesi (Türk Eserleri ve Arkeoloji bölümleri vardır).
15 — Kastamonu Müzesi 
15 —  'Kayseri Müzesi
17 — Konya Müzesi (Mevlâna, Halı - Kumaş ve Matbah, Klâsik Eser­
ler, Çini Eserler, Taş ve Ahşap- Eserler ve OsmanlI Mezar Anıt­
ları bölümleri vardır).
18 — Manisa Müzesi
19 —  Sivas Müzesi 
Müze Memurlukları:
1  —  Amasra Müzesi
2 —  Amasya Müzesi
•3 — Diyarbakır Müzesi (Diyaıbakır ve Ziya Gökalp Müzesi bölümleri 
vardır).
4 —  Selçuk Efes Müzesi
5 — Erzurum Müzesi 
G —  İznik Müzesi
7 —  Kütahya Müzesi
8 — Maraş Müzesi
9 — Mardin Müzesi
10 — Niğde Müzesi
1 1  —  Sinop Müzesi
12  —  Tire Müzesi
13 —  Tokat Müzesi
14 — Vıaıı Müzesi
Müze Depoları:
1 — Âlacahöyük (Çorum - Alaca)
2 — Çanakkale
3 — Denizli
4 —  Eskişehir
5 —  Milâs
6 — Sili filce
7 —  Akşehir.
Muhtelif tarihlerde tesis edilmiş ve birçoğu umuma açılmış olan bu 
.müzelerimizden Topkapı Sarayı 1924 yılınca Maarif Vekâletine devredil­
miş ve uzun senelerin çalışması sonunda bugünkü zengin ve dünya ölçü­
sündeki Topkapı Sarayı Müzesi meydana getirilmiştir. Ayrıca Fatih Sul­
tan Mehmet devrinde, inşa edilmiş olan Çiniliköşk bu ünlü İmparatora ait 
eşyaların teşhir edildiği bir ¡müze haline konulmuş ve 1953 de, İstanbul 
Fethjnin 500. üncü yıldönümünde ziyarete açılmıştır.
Son defa Müzeler Haftası ¡münasebetiyle aşağıdaki müzeler ve bö­
lümleri yeniden tanzim ve teşhir edilerek umuma açılacaktır:
Ankara Etnografya Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri - Eski Şark Eserleri Bölümü
Bursa Müzesi
Konya Müzesi Bölümleri:
■a) Haili - Kumaş ve Matbah bölümü - Mevlâna'da
b) Taş ve Ahşap Eserler Bölümü - Inceminare’de
c) Osmanlı Mezar Anıtları Bölümü - 'Sırçalı’da
II — Âbidelerle ilgili faaliyetler:
Memleketimizin her yanını kaplayan ecdat yadigârı âbideler' göğsü­
müzü kabartan dünya ölçüsünde şaheserlerdir. Bilhassa Selçuk ve 
Osmanlı devri eserleri ile süslenen İstanbul, Bursa, Edirne, Konya, Kayse­
ri, Niğde, Sivas ve Erzurum gibi başlıca şehirlerimiz ¡memleketimize gelen 
yabancılar tarafından hayranlık ve takdirle ziyaret edilmekte ve buralarda 
bulunan nadide Türk eserleri her yıl Devletçe tahsis edilen mühim miktar­
da ödenekle tamir edilmektedir.
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Ayrıca Hitit, Frig, Roma ve Bizans devirlerinden kalma şaheserlerin 
bulunduğu birçok merkezler de yurudumuzun tarihî ve turistik değerini 
artırmaktadır. Bunlardan İzmir’deki Agora ve İzmir civarında bulunan 
Efes ve Bergama, Manisa’daki Şart, Çanakkale’deki Tııova, Antalya’daki 
Aspendos, Perge ve Siıdıe, Aaıdtana’daki Kaıratepe gibi tarihî ve arkeolojik 
merkezler bir plân dahilinde tanzim edilmekte ve bu yerleri ziyaret eden­
lerin, eserleri gezip görmeleri kolaylaştınlmafctadır.
III — Hafriyat ve neşriyatla ilgili faaliyetler:
Yukarda zikredilen faaliyetlerden ayrı, birçok tarihî yerleşme yerle­
rinde toprak altında bulunan kültür eserlerinin ilmi 'metotlarla meydana 
çıkarılması için Türk ve yabancı ilim adamları tarafından her yıl hafriyat 
yapılmakta ve bu kazılarda bulunan eserlerle müzelerimizin değerlendiril­
mesine ve zenginleştirilmesine devam edilmektedir.
Müzelerimizin, tarihî merkezlerimizin ve âbidelerimizin ve ayrıca 
memleketimizdeki arkeolojik ve etnografik faaliyetlerin tanıtılması mak­
sadı ile Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğünfce ve Ibu daireye bağlı 
müzelerce dergi, rehber ve kataloglar neşredilmekte ve bunlar ziyarete 
açık müzelerle Maarif Yaymevlerinde satışa arzedilmektedir.
MÜZE VE SAN’AT ESERLERİNİN İNCELENMESİ
MÜZE:
San’at eserleri ile geçmiş medeniyetlere ait eski eserlerin muhafaza 
ve teşhir edildiği yerler müzelerdir* Dilimizde daha önce bu yerlere müze- 
hane denmiştir.
MÜZECİLİK:
San’at eserleri ile eski eserlerin toplanması, korunması ve tasnifi ile 
teşhir edilmesi, bunlar hakkında bilgiler toplanarak neşredilmesi mü­
zecilik veya ,-müzeografi ilmidir.
.MÜZELERİN GEZİLMESİ:
San’at eserlerini ihtiva eden müzeleri görmek ve oradaki eserleri sey­
retmek duygularımıza ve ruhumuza en büyük zevki ve bediî heyecanı ve­
ren bir âmildir. Fakat bir müzeyi tamamen dolaşarak her esere bir göz- 
a'tıp geçmekle bütün zevklenin üstünde bulunan güzellik zevkini tadabil­
mek için evvelce bu işe biraz hazırlanmış olunmalıdır. Bunun için de ilk 
lâzım olan şey güzeli anlamak ve duymak terbiyesidir.
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Bir AvrupalI, güzeli bir “délectation” .yani “ lezzet almak” diye tarif 
eder. Hakikatte güzel bir eser bizde danana teiezzüz ve zevk uyandırır. Bu, 
muhtelif cepheleri ile göz zevki, ruh zevki, his zevki ve bütün haricî tesir­
lerden azade, derin bir- zevktir. Bu duygulan tam mânasiyle tadan bir 
insan nerede bulunduğunu ve hattâ kendini unutur, bir nevi vecid içinde ve 
o güzelliğe hulûl ederek kendirliden geçer.
Dünyanın en güzel eserlerini ihtiva eden Louvre, Anvers, Victoria ve 
Albert Muséum, National Gallery, British Muséum, Metropolitan Muséum 
ve daha birçok müzelerde aylarca, her gün birkaç saat dolaşmak ve eserler 
hakkında malûmat edinerek ve onları anlryarak seyretmekle duyulan zevk 
hiçbir zevkle mukayese edilemez. Fakat bunun için insan kendini önceden 
biraz hazırlamalıdır.
Her -müze, ne kadar iyi tanzim edilmiş olursa olsun, bir eksiklik taşır 
ve âdeta bir başka diyara, ölüler diyarına benzer. Oradaki san’at eserleri 
gelişi güzel toplanmıştır. Ekseriya yanlarında onların tesirlerini bozan 
eserlerle rahatsız edilmiş ve yer darlığından, dolayı sıkışık konulmuştur.
Bilhassa binaları süsleyen tezyini duvar resimlerinde tesir -büsbütün 
bozulur. Boucher’in bir resmini müze duvarlarında seyretmekle onu Ver- 
say Sarayının tezyinatı ve o zamanın Sevr vazoları ve üslûbunda eşyaları 
arasında görmek çok farklı tesirler uyandırır.
Bu sebeple bir müzede eserleri -seyrederken orasının müze olduğunu 
unutmak ve hayalen o eserleri yanlanndakilerden tecrit ederek, ait olduk­
ları ilk yerleri tasavvur -etmek icabador. Bu san’aiUkânn aylarca emek sarfe- 
deırek meydana getirdiği bir eseri kısa hda; zaman -içinde anlamak ve onun 
zevkini almak iırtkânı olamaz. Bu yüzden onları yavaş v-e tekrar tekrar 
gözden geçirmek, ilk defasında görülmeyen birçok hususların farkına va­
rılmasına ve onlar üzerinde bir san’at zevki kaynağının keşfedilmesine im­
kân verecektir.
Eğer 'bir müzedeki eserleri bu suretle ziyaret etmeye vakit kâfi gel­
mezse, iyi bir seçme yapılarak yalnız birkaç tanesi üzerinde -durmak pano­
ramik bir şekilde hepsini görmekten daha faydalıdır. Çünkü böyle acele zi- 
yaretterden hiçbir -hâtıra kalmaz.
Bir müzeyi ziyaret -etmeden önce san’at eserleri hakkında küçük el 
kitaplarını okuyarak kronolojik ve estetik bakımdan bir bilgi edinilmesi 
faydalıdır. Bu arada san’atın inkişafı hakkında kâfi malûmat sahibi olmak, 
büyük ressam ve heykeltraşl-ann isimlerimi ve zamanlarını bilmek ve hattâ 
bazıları hakkında yazılmış bitaplan okumak ta lâzımdır. Bu suretle müze­
de karşımızda,ki eser sahibini veya onu meydana betiren dnsamlan daha iyi 
tanır ve yabancısı olmayız. Bu gibi kitaplar milyonlarca insan için meçhul 
ve gizli olan san’at mabedinin kapılarını açan anahtardır.
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Ancak bu 'suretle san’at zevkimizi ve san’att eserlerinden zevk duymak 
kabiliyetimizi genişletebiliriz. Evvelce hiçbir san’at anlayışı olmayan kim­
selerin bu sayede 'büyük 'bir zevk ve saadet menbaı keşfederek ömürlarin- 
ce haz duymaları mümkündür.
Gerek Avrupa’da ve gerek bizde münevverler ve zenginlerden ziyade 
halik tabakası arasında bu zevki idrak edenlerin çokluğu dikkati çekmekte­
dir. Çünkü münevverler ekseriya kitaplarda okudukları, konferanslarda 
dinledikleri şeylerin, tesiri ile hüküm verirler. Haddizatında okumak lü - 
zumlu ve faydalıdır, fakat 'kendi zevkini ve görüşünü bir tarafa atarak 
san’at eserlerini başkalarının gözü ile görmek doğru değildir. Reidâım ma­
hiyetindeki yazılan, modayı ve tenkidcilerin fikirlerini aynen hakikat ola­
rak kabul etmek yanlıştır. Bu gibiler ekseriya kendilerine güzel gelmeyen 
san'at eserlerini anlamamış duruma düşmemek için yüksek görüşlülük ve 
beğenmemek hastalığının tesiri ile hakikî san’aita nüfuz edemezler.
Bu -sebeple okunan kitaplardaki hususatı ancak kendi zevki ile ölçerek 
ona göre kabul veya etmemek cesaretini göstermek gerektir.
Bazı müzeelrin katalogları vardır. Bunlardan edinilerek ziyaret esna­
sında eserler daha iyi tetkik olunabilir. İyi bir usul de, gereken müzelerden 
ve kitapçılardan tesadüf edilen meşhur tabloların basılmış ve sadık 'kopya­
larını temin ederek bir koleksiyon meydana getirmektir. Bunlar san’at 
zevkini inkişaf ettirmeye ve müzeler «ezildiği vakit o eserleri daha iyi an­
lamaya yaldım eder.
Arka kapaktaki fotoğraf, Alacahöyiik hafriyatımla bulunan bir bronz; 
heykele aittir. Eser Ankara Arkeoloji Miizesindedir.
A N K A R A  —  M A A R İF  B A S IM E V İ
Taha Toros Arşivi
